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1.まえがき
近年インターネットの普及に伴い，電子文書や
データ構造の記述の際に XMLを用いることが多
くなってきている.XML[1，2]で記述されたドキュ
メントデータにはさまざまな用途があるため[3]，
その品質を評価する際には，用途に応じた評価基
準を設定した上で，それに基づいて評価を行う必
要がある.本研究では， XMLドキュメントデー
タ DTDに基づいて評価するための手法について
提案する.本手法では，多様なドキュメントデー
タおよび評価基準に対応するため， DOMモデノレ
より評価用のデータ構造記述を導出1ハ導出され
た構造に対する評価を行う.
2.X阻 J ドキュメントデータの評価
XMLドキュメントデータを， DTD定義に基づ
いて以下の3つの手順により評価をする.
(l)DOMツリーの構築
XMLドキュメントデータと対応する DTD定義
を読み込み，構文解析して DOMツリーを生成す
る.
(2)評価用DOMツリー作成
(1)で作成した DOMツリーを，評価基準と連携
した DOM変換ノレールを用いて評価用 DOMツリ
ーに変換する.
(3)評価用DOMツリーの構造評価
あらかじめ定めた評価自的に応じた基準に基づ
き，評価用DOMツリーの評価を行う.
函l.XML文書の評価手順
3.評価用DOMツリー
評価用 DOMツリーに変換する際の変換ノレール
を記述する際には次の2つの概念を用いる.
・モジューノレ:評価を行う際の基本単位であり，
DOMツリー上で1つ以上の要素の集合である.
14 
-リンク:モジュール聞の関係を表す.
DOMツり} 評価用DOMツリー
例えば要素AとBをモジューノレとしてみなすと、
モジュー ノレAは子要素を持たないモジューノレに、
モジュー ノレBは要素 Cと要素 Dの2つの子供を
持っそジューノレに変換される.このようにドキュ
メントデータを評価基準の目的に応じて評価用
DOMへ変換する.
4.評価基準と評価
評価用 DOMツリー上で，このドキュメントデ
ータの評価目的に応じた評価基準を適用する.
例えば，上記の評価 DOMツリーに対して，階
層，モジューノレ数およびモジュール内の要素数と
いった評価基準を適用すると，階層:3，モジュー
ノレ数:2，モジューノレ内の要素数はAモジューノレ:
1， Bモジュー ノレ:2という結果値が出力される.
これらの結果を用いてより抽象度の高い評価値の
計算を行うことができる.
5.まとめ
本稿では，ロ在Lドキュメントデータを DTD定
義に基ついて評価するための手法を提案した.本
評価手法では，利用目的に応じて多様な XMLド
キュメントデータを評価することができる.今後，
本手法に基つく評価ツールを実装して，本手法の
有効性について評価を行いたい.
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